





































































行研究に大きく役立つと忠われる。佐野晃氏の寄贈資料は、東亜同文書院の写真絵菜書 。記念センター所蔵資料で、東亜同文書院を撮影した写真はあ が、この種 も は所蔵 皆無である。写真資料と合わせて、非文字資料 して束而同
書院を知る貴重な存在になろう。
久野輝夫氏の寄贈資料は、東亜同文書院校医住宅の写真である。記念センターには、今国語友会や市川吉






















（阿）差出 、受取人の氏名は、資料に記載されてい 通り した。（五）漢字は原則として当用漢字としたが、一部旧字体の箇所もある。（六）円録中の寄贈年月日は、資料が記念センターに到着したけを・一小 ている。
記念センター所蔵寄贈資料 lI Uc~, 77 
No. 日付 内容




5-65 1905 年 l 月 14 日 臨っている男性写真
5-66 男性写真
5-67 二人の男性写真
5-68 男性写真（ 7 WJ生商村潔氏か？）
5-69 男性写真
5-70 石間氏本人の写真
5-71 叩05 年 3 月 登水氏本人の写真










5-82 叩05 年 4 月 12 日 茂木氏本人の写真
5-83 男性写真





































































5-87 男性写真 向上 向上
5-88 男性写真 向上 向上
5-89 男性三人の写真 向上 向上
5-90 1905 lfi 3 月 男性写真 ilillHJ·也 向上 向上
5-91 植木を前にした男性五人の写真 向上 向上
5-92 1937 年 5 月 在学問窓会の集合写真 向上 同上
5-93 男性写真 向上 向上
5-94 男性二人の写真 向上 向上
5-95 男性五人と子供一人の写真 向上 向上
5-96 集合写真 向上 向上
5-97 男性五人の写真 向上 同上
5-98 1906 i ,~ 8 月 20 日 市川氏が寺坂において撮った写真 向上 向上
5-99 5 月 IO 日帯悶 男性二人の写真 信也君 向上 向上
5-100 1904 lド l J=l28 日 市川氏本人の写真 向上 向上
5-101 男性写真 向上 向上
5-102 男性写真 向上 向上
5-103 1906 年 4 月 2 日 左、市川氏、右、森田氏の写真 森田元次郎 i JII偲也 同上 向上
5-104 男性五人の写真 向上 向上
5-105 1905 lfi 3 月 27 日 山口啓三、平思澄、小路真平、茂木一郎、石田栄、市川 向上 向上氏の集合写真
5-106 集合写真 向上 l司 _Jニ
5-107 集合写真 同上 向上
5-108 集合写真 向上 向上
市川信也｛市君｝、藤村俊房または藤本一二郎か？｛藤
5-109 君｝、西国安次郎（西君）、河内利盛（河君）、不明｛江 向上 向上
君｝の写真
5-110 5-I09 と悶ーの写真 向上 向上
5-111 集合写真 向上 向上 富
5-112 集合写真 向上 向上






5-J:!7 1~）29 年 油絵 I l：海徐家匪天j:_1止付近の民J 7l'i水引三画 JH I: 同上
5-1:18 水虫色紙額装［蒼松崎｛j.／！；不j同 l 戊成秋、呼！塑 同 I: JiJ: 
10 10-40 200G 年 sn 8 H 寄贈資料（ 10-41 、 42）の説明の手紙 阿部弘 記念セン 阿部弘氏 20(}(j if 8 Fl8 日ター
10-41 2005 年 1I JI IO 日 日本記持クラブ会報 Iモンテンルパ、ベトナム、そして J,; I: 同 I:中戸：JJ 、， 11fA日三郎（川院’I:)
10-42 2006 年 5 J J 12IJ 中保氏の近況を伝える F紙 1j1 （史宿三郎 阿部弘 J,; I: ！日U:
I0-4:l 資料送付の際に使用した封問 (Ii] I: 1,1]1: 
非核ネットワーク通（d IOG 号（ I 部）、 I07 号～ I09 り
10-44 
（各 6 i邪）、非核ネットワーク申し込み案内（ 3 部）、阪
(Ii] I: 200G it: ~l ! I 27 日兵器核実験モニタ－ 5 JJ り、 9 月号、 Iみんなでいきる j
4 月号（各 l 部）
I0-45 般若心教写経 (IG 枚） lriJ I: 同l二
I0-4!i 寄贈資料（ 10-44 、 45）の説明の手紙 阿部弘 (i;J I: l司 I:
I0-47 2006 ＇.ド 9 /127 I 資料送付の際に使用した封筒 阿部弘 記念セン (Ii] I: ｜白JJ二ター
核兵器・核実験モニター 06 年 10 月号、 Iみんなでいき
10-48 る J 9、 Ill 月号、はとぽっぽ通信 r ftのまちづくりと即 同 I: 200G 1J: 10 JI ? 
発J 2006 年 IO 月号
10-49 非核ネットワーク通信 l 10 号（8 部） 同 I: 20G'rj: 1 Ji 12 日
10-50 資料送付の際に使用した封向 1,;J I: ！日u二
10-51 2006 年 5 fl 24 日 SAPIO 党舵持i文書を発掘 I南京大虐殺l は同民党官伝部 同 I·. 200(j'rド lI JJ24 日のプロパガンダだった、＊中野修道のレポートコピー
10-52 般若心教写経（ 2 枚） 同 J: 同 J:
I(ト53 寄贈資料 (I （ト51 ）の説明の手紙 阿部弘 同 I: I司上
10-54 資料送付の際に使用した肘間 同 l二 同上
10-55 毎日新IUJ r＃い地球を守る J (13 部） ！司 I: 200011ミ12M 15 日





10-59 1996 年 3 月 23 日 玉川八十八ヶ所霊場巡り記（阿部氏によるもの）
10-60 1932 lF 8 月 愛知県公報（豊橋市下地町、高師村、下川村と石巻村の多米地区を編入した際のもの）
町畑IIJJの町名の由来に｜則する資料提供の依刺に対する返10-61 2005 lF 4 月 25 日 容の文1~F
10-62 2006 年 2J:l 4 日 資料脊1mの際、阿部氏の近況についての乎紙




10-66 般若心教写経（ 2 枚）
10-67 寄JIM資料の写真 (10-64）の説明と近況の手紙
10-68 資料送付の際に使用した封問





10-72 1976 年 村岡正三氏詩書 I鴨llf-盟郷hil











































2007 年 5 月 29 日
向上




IO-i4 カレンダー（係文の~·， r ~＿.，愛 J) 同 I: 同 I:
IOーi:i 寄贈資料（ I(トii) 説明の下紙 Ii] I: 同I:
10-ifi 
上海交通大学（旧東iJl!Jri］文•＇ F院）の校合のスケッチ、付 同 I: 200i i, i JI18 1:-l 岡iE三1\ ( i'f院 36 則）
10-ii 200i 年 i J 1i LI 待問資料 (I （トifi）説明の子紙 Ii] I: 同 I:
10 78 山田家資料の愛大への引渡し備忘録 Ii] I: 2007 1ド fi 1130 El 
I0-7!1 
東亜同文•＇F院大学記念センター展示主オープン記念テレ l,iJ I: 2007 if !l1 29 日ホンカード（ 2 枚）
I0-80 
岸田吟斤（新聞記者）の制介と荒厄制とのl'.\l係を書いた
f,iJ I: friJ Iｷ. 覚i』
Hト日 l 山国民政の，.，，去、~い伝ちについて u 位） lnJ I: 同 J:
IO 82 2006 年 Gil 愛大同窓会報 vol. 102 f掘友会一一山IJI忌に寄せてJ （阿 l,iJ I: Ii] I: 部氏による記事）
10ｷ8:l 
日本経済新nu Iボルドーの古武士 01!,I世）］道上｛白（，（： f,;J I: l<i] I: 書院助教段）について（4 枚）
10 84 般若心経写経（ 2 枚） l<iJ I: ！日ll: 
10-8:i 型新氏（名刺） f,iJ I: luJ I: 
I0-8(i 2001 年 7 JI :it L:I 山山家止i参の写真（ 5 枚l!ti り付け）、説明の子紙っき fiJ I: 207'.j: 101118 日
Kト87 古田氏の，111-LJ先生に！則する絵が見つかったため、それを 市Hl修吾 阿部弘 1,;J I: ｜己l I: 送る際に，＇H ＇た手紙（封悶っき、絵は IO一間，89)
Il 88 I 976 1, 8 J I 2:i1 
『騒友』 t:l4 月・解説文などのコピー（小 111'｛＇.！＇.二氏の文京、：i 1,;J I: Ii] I: 枚）
10-89 中山先生による書tiltj flrli I了む l コピー l•iJ I: 同 I:
10-90 クリスマスカード 1,;J I: 2007 1: !l Jl 29 Fl 
llHll 2002 年 9}]2811 山m11m五~が来宅した際に品iった写真（ 4 枚）とそれを，見 I：野 阿部弘 l•i] I: luJ I: 明する F紙
I(ト！12 パンフレット Iさばく J :l4 号、日本沙波紋化実践協会 ｜寸 I: liJ Iｷ. 







ICト94 2007 年 G }l:10 日 村上武氏の講演の写真（4 枚） 同 I: 同 l二
10-!)5 1999年？5/1 (j 日 村岡氏による故中山先生の講演記録の本を送る旨の手紙 阿部弘 今出先生 阿 I: 同上
I(ト9{i 中国沙j買についての地問やメモ（手紙） 同 I: 同｜：
10-!}7 玉川八 I·八ヶ所霊場巡り，i~ （阿部氏がi1f いたもの） liJI: 同｜：
10-!}8 1986 年 JOJI 広東省地位I (250 万分の I) l•iJ I: ｜斗 I:
10-!19 j少涜研究（ノート） l•ll I: Ii] I: 
10-100 1993 年 アイルランド白転車旅行記原稿 刷 I: 同 I:9 月 l l ～ 28 日
10 JOI 1994 if: 5 /l ジョージ・ハンロン氏による阿部氏の I'til.; •IL旅行の記’，~ Ii] I: luJ I: （英文）
Il I02 200211ミ7112!111 fl] r~ ＊を g遭った軍人の物語JI尚l川幹，玄.コピー 1,;J I: 同 I:
10-10:1 緑化という名の自然肢刷、胸悼忠夫 Ii] I: Ii] I: 
10-104 I 対 71'1.IJ. ~l の，·， ,r: に伴えた瓦人より l閉られた古侍・制 l l•iJ I: f1LI: 荒！己fi'1 先’I:I' 1l: コピー＜N問lこ上記の慌に，／1.!,!U
10-IO!i 漢詩 rw1；文水 J ( 2 位、 l付 l 性は l l 払lfi，沢付き） liJ I: f,;J Iｷ 
10ー lllli 200:l if :11 I :i 1 i知Ii r 申 I川探存J JJlliflhHl主f!f;;f~ Ii] I: f,;J I: 
IOー I07 !.Q11El1i］文。If院の先生であった l l lHl,J.if,10) It: l・~，：忌に阿部 Ii] Iｷ l司 I·氏が。If LI た文11T
llH08 般 rt心経のill代語訳 f,;J I: f,;J I: 
Il IO!l 山 fII /ft 防止びその教えを受けた岩川冷餓l＼の紹介文コ 1,;J I: 同 I:ピー（ l,;J ·物 4 枚）
10-110 r f~長文と私！と題した、阿部氏と孫文に mi係する人々に l•i] I: 阿 I:ついて，If し、た文書（ li1J ・物 4 校）
Il-I I I 荒尾U/の，＇ f聞について返送していなかったお詫びの丈市 llGl、 .i曾2・→，.、U、，－ ~nJ ；百；弘 liJ Iｷ fiJ I: をつつ・った本中見舞い
10-112 山川 li'i~M の’＇I: い立ちについてのコピー（ l,;J ·物 2 枚） Ii] Iｷ Ii) I: 
IO 1:l 荒厄U1の’I：し B 立ちについてのコピー (Iii] .物 3 枚） Ii] I: l1iJ I: 








荒尾間の迎作（［講和締出lニnスル部見j と姐しである） Ii] I: I司 I:原本のコピー
山水般において賀米尚子日11 」問忌で奥慌に対し、村｜凋1E
10-1 Ii 三氏が送った演詩（版文のコピー、全文を trち出したも 同 I: 向上
の、その説明文、各 l 枚ずつ）
10-117 
2001 年 5 J 10 Fl 生成過f,i （和、，，.神穆斌顕彰碑前慰霊祭cm掛人亡国に亦 lu I: 同 I:発行 枠）
10-118 Iイスラム教とどうつきあうか？ J 宮lllf It汗の要約 同 I·. 同上
10-11!1 I般若心経I 地球仏教からの再発見（・部コピー） l•iJ I: ｜寸 I:
10-120 般若心経写経（2 枚、それぞれ封筒っき） 阿 I: 同上
10• 121 I宮崎兄弟資料館の開設に参画して j I：村括主雄のコピー lr1J I: 向上
Hト122 I辛亥革命j 同 I: 同 I:
10-123 1995 ＇.下 「愛大掛の協力隊実施要瓜l 同 I: 同上
Hト124 遊記山人歌集より「仁風l l•il I: luJ I: 
10-12:i ［謬斌工作成らずj 楠山之宮、一部コピー 阿 I: 向上
10-12!> 漫談［荘、の履歴書I の似柄（阿部氏によるもの） liJ I: luJ.I二
10-127 漫談 I在、の胤歴書J （打ち 1B し） 同 I·. 同 J:
10-128 2004 年 4 J 7 1 思い出話（執筆は阿部氏）原稿 l•iJ I: l司 I:
I(ト 12!) 2004 年 4Jl71] 思い出話一一感謝をこめて一一（打ち出し、 fti］·・物 2 枚） 阿 l二 同 I:
10-1:m ？年 10 J-118 LI ｜司文書院学生が東家に対して借りたお金の版画を探して 阿部弘 M新 IHJ I: 同｝：ほしいとのお願いをした予紙
Hトrn 1998 年 l 月 27 年 六十年ぶりのl二海瀞記（向田孝夫氏執事） lnJ: 向上
10-1]2 1993 年 4 JI 15 1: 『醇なる 1J,t,:人』送付のお礼、係文研究に大いに役立つと 4・5古室 阿部弘 阿 I: 同上いう意見、書籍中の 8 問所の誤りの指摘（コピー 4 部）
I0-1:i:{ 1995 年 12fl 5 El ①：ff問。：刷（日本語）、＠創成氏からの返fdの写し 阿部弘 創成 liJ J: 同上
Hト 134 ？年 10 月 15 日 阿部氏の依頼（帳面に，盟1する情報）についての返事、中 鮎i 館卓哉 阿部弘 同 l二 同 I:国語訳付き (i'f院44期）











H!F院は、私の人生のすべてを包んだJ （執筆阿部氏）原 同上 向上稿とそのコピー
10-137 
2003 年 10 月 18 日 阿部氏が送った館子に対してのお礼のメール 浅野秀夫 阿部光 向上 向上送信
10-138 ［原子力のタプーを打破しよう j 村田光平（同一物2 部） 向上 向上
10-139 資料 10-138 の英訳（ 8 部｝ 向上 向上
10-140 資料 10-138 の中国語訳 向上 向上
10-141 
般若心経写経 3 枚、写経下書き l 枚（写経のうち2枚 向上 向上は、 1999 年 10 月 7 日、 1999.11::io 月 17 日の日付けあり）
10-142 
安沢臨雄氏（書院25 WI！！：）のプロフィール、同一封筒に 向上 同上般若心経コピー
10-143 
2001 年に行なわれた東亜同文官院 100 周年lH柴に閲する 脇水達夫 阿部弘 向上 向上手紙とその新聞記引のコピー（毎日・中日・卸売）
返信が遅れたお詫びと近況報告、山田良政に閲する記念
10-144 2001 年 10 月 6 日 論文集のお礼、孫中山記念館作成 DVD を送るという内 劉担蓉 阿部弘 向上 向上
n廿.，・
10-145 型新 rnrnn同文会のi:J11事l調査活動一一一九O七年～一九 祝新 阿部弘 l司上 同上ニO年一一j
10-146 1891 年 9 月 25 日 荒尾·twから川上繰六への清国状況報告（但刻版） 向上 悶上
10-147 ①資料 10-146 のコピー、＠『対前意見』｛村上武氏但 向上 l司Jニ期U）目次のコピー
10-148 荒尾ffllll I石鹸j を掲i院した本の一部｛切り取り） 向上 向上
10-149 I東!Ifi同文書院大学史創立六十周年記念誌jの切り取り 向上 悶上か？（虹柿路・悔格路校舎、根尚一m、 111田岳陥1'F) 、 2 部
10-150 
①荒尾m I対消意見J （村上武氏但刻、 1989 l［：）表紙コ 同上 向上ピ一、②向上智序文コピー








10-153 録音テープ（中山先生の話、吟詩、登芝展） 向上 向上
10-154 録音テープ（中111髄先生の1j:tfjlf講義） 向上 向上
I0-155 阿部氏による荒尾制の組介のスピーチ原稿？ 向上 向上
10-156 
f暮る、瓜域のーわれらが上海の背春j、ほか同文書院や I言uニ 向上愛大の校歌など
10-157 2003 年 l l 月 20 日 手紙（荒尾柑の短・井深八重の本の紹介など） 阿部弘 向田孝夫 向上 向上
I0-158 中国春秋時代の地図（手明言｝、盟国に般若心経の写経 向上 向上
10-159 2005 年 l 月元旦 般若心経写経 l 枚 向上 向上
26 26-1 1977 年 4 月 25 日 中華人民共和国展覧会友好訪日代表団レセプション開催 三宅損光 村井瀞一氏 2006 年 lI f-116 のご案内 日
26-2 1968 :!F 3 月 25 日 御礼状 P. パラフタ 村井静ー 向上 向上
中華人民共和国展覧会の閉幕式と祝賀パーティーの担待 中華人民共
26-3 1977 年 和国展覧会 村井瀞ー 向上 l司上状（ 2 位） 閉幕招待合
11:i国紅十字
26-4 1957 年 7 月 17 日 封悶のみ 会代表団歓 伊藤長光 I司上 向上
迎香貝金
26-5 4 月 16 日 今後の物産展のあり方について 松本 村井社長 向上 向上
26-6 1986 lF 日中経訴交流協会の訪中の組織化の案内状（2 枚） 向上 向上
ムライセイ
ホヅミ七ロ イチキツケ
26-7 1977 lJ~ 5 月 2 日 大展覧会の激励の屯報 ウ チュウゴク 向上 向上テンランカ
イ
Hl7H ~f 中日友好協 中国医学研2(>-8 封筒の中に年賀状 究会花凹伺 向上 向上l 月 6 日消印 会 次郎
中国医学研
26回9 1979 年 1 1 月 29 日 一九七九年度中国医学研究協会全閲総合招甜状 究協会本部 役員各位 向上 向上
大森真一郎
全国H中中小企業経済交流協会案内状（史的iにメモ書き
26-IO 1~）86 年 3 月 18 日 あり）
26-11 1986 年 4 月 14 日 以前の会合の記録の送付の旨を，:If v ）た手紙






1~）68 年 4 JI 15 日 中国輸出商品交坊会招待状（ワッペン、 1担l喝のチケッ
開催 ト、参観券あり）
26-16 募金制の→覧表
26-17 l~l7fi 年 10 JI 4 1 中l耳IWk,t.:計耐l首l






1945 1f~ 1mo 年までの世界・ q ’［ 1,J. 日本・愛知県［kJ の
iJミ 1<. ( l：な IB 米・10
26-22 日中組，lfi 会の開｛！11について
26-23 1990 iド 10/1171::1 ライオンズクラプ名市民南第（j ドザIt事会案内























































2G-28 日中経済交流協会入会申込tlf (IO 部） 向上 向上
2Gー29 1986 年 8 月 l 日 中国貿易経済技術交流の訪中団結成融制金の案内（23 部） 向上 向上
2G-30 第二報告要旨（原水爆禁止迎動関係） 向上 向上
2G-31 1960 年 9 月 全学辿中央執行委員会の日本原水協へり陳謝。下哲き 全学連中央 日本原水協 向上 向上執行委員会
2G-32 1959年？ 8 月 6 日 第5 田原水爆禁止世界大会本会議一般報告 向上 向上
2G-33 1959 年 8 月 7 日 第5 田原水蝿禁止世界大会階層別自治体協議会次第及び 向上 向上議題
2G-34 1960 年 9 月 3 日 第6 回世界大会県代表団総括会議昭事録原水爆禁止山梨 向上 向上県協議会
2G-35 1960 年 9 J=1 3 日 f原水煙迎動にたいする全学辿の態度に閲する資料の有Ii 向上 向上足I
26-3G 原水煙禁止茨城県協議会による阿字ヶ浦射蝿場撤去要求 向上 向上呼びかけのピラ
2G-37 f軍備全廃促進核武装・軍国主義打破被爆者救援国際共 向上 向上励行動月間I について
2G-38 第6 田原水爆禁止世界大会参加外国及び国際代表氏名名 向上 向上簿等（28 カ陪1 119 名 IO 国際団体）
2G-39 1960 年 8 月 8 日 I学生協議会の流会および全学連の脱退声明にいたる経 向上 向上過報告とそれにたいする日本原水協の態度j
2G-40 1976 年 7 月 15 日 愛知県訪中友好使節団と中国国際貿易促進委員会とり会 向上 向上説要求
2G-41 中国医学研究協会規約 向上 向上
2G-42 1972 年 8 月 21 日 中国医学研究会中央治療院開設趣旨書（計9 部） 中国医学研 向上 向上究会
2G-43 役員名部（名古屋近辺の医学関係のものか？） ！司」ニ 向上
2G-44 中部地区中国医学研究会会則（案）計3部 向上 向上
26-45 第6 田原水爆禁止世界大会代表一覧 向上 向上
開flt!J問問、
26-46 1977 年 5 月 3 日
～ 5 月 22 日




26-51 1972 年 4 月
26-52 


















































































26由63 1983 if~ 9 月 18 日 講油会［平和と友好への道一一アジアにおける反崩揃の 向上 向上戦い一一j 案内
26-64 中ソ共産聞に対する迎動のチラシ、葉隠機関中国支部 向上 向上
26-65 住所等のメモ曹き 同上 向上





26-69 1971 年～ 1974 年の年表 向上 向上
26申70 座談合由き起こし記録 悶上 向上
26-71 座談会書き起こし記録 向上 向上
26-72 平和迎動に閲する配布資料、砂川町基地拡張反対同盟 向上 向上
26-73 1959 年 7 月 29 日 I第五回原水爆禁止世界大会に対するわれわれの態度j 同上 向上広島県労働組合会議
26-74 1959 年 8 月 7 日 起草委員会 I日本国民の訴えj 向上 向上
26-75 I l 月 25 日 友好史座談会館 (I）巻 lfiLIニ 向上
26-76 1986 年 趣意曾（計8部）、日中経済交流協会 向上 向上
26-77 1998 年？ 現代中国の秀作画展によせて｛展示会の案内）中田町l巡 同上 向上回展実行委貝金
26-78 日記 向上 l司上
26-79 )958lp 月 『日中友好協会第八回全国大会関係綴』東路鹿業経済調 向上 向上査所
26-80 
HJ57 年 6 月～ 『中国赤十字会代表団関係資料』東海産業経済調査所 問上 向上1958 年 6 月
2（ト81 1961 年 H f-1 『中国文也友好代表団関係綴』東海産業経済調査所 向上 同上
26-82 1954 年 l l 月 『中国赤十字会代表団関係組』東海経済懇話会 向上 向上
26-83 1959 ll~ 2 月 『日中貿易問係綴』東海産業経情調査所 向上 向上
26-倒 1952 年 6 月
26-85 1949 年 5 月
26-86 
1952 年 7 月 7 日
～ 8 月 6 日
26-87 
1954 年 8 月 4 日
~ l l 月 14 日
26-88 
1957 年 l 月 8 日
～ 6 月 7 日
26-89 
1956 年 10 月～
1957 年 2 月
26-90 
1956 年 8 月～
195811!10 月
26-91 
1964 年 l 月～
1965 年 12 月
26-92 19491J~5 月
26-93 
26-94 1952 年 7 月
26-95 
1964 年 2 月～
1965 年 12 月
26-96 
1956 年 7 月～
1957 J手 4 月
26-97 
1953 年8 月 7 日～









































































1986 年 10 月 8 日 大辿市 1986 年外資利用対外発展工作項目表目録、大辿市 向上 向上受付 1986 年外資利用対外発展工作項目表
26-103 1972 年 4 月 20 日 預り証源符（ 9 枚分） 向上 向上
26-104 1975 年 6 月 l 日 集合写真（於石和温泉） 向上 向上
26-105 1971 年8月蹴膨？ オリエンタル中村じゅうたん展示会資料写真 (10 位） 向上 向上
26-106 1954 年 l l 月 5 日 中国赤十字会訪日代表団関係記念写真 向上 向上
26-107 
1952 年 2 月～ 日中貿易平和運動関係記念写真 向上 向上1953 年 12 月
26-108 
1955年 4 月 13 目、 中国貿易代表団関係（記念写真） 向上 向上14 日
26-109 1954 年 12 月 中国赤十字会訪日代表団記念写真帖 向上 同上
26寸 10 1961 年ごろ 訪日中国婦人代表団（記念写真） 向上 向上
26-111 
1971 年 中華人民共和国写真展・大物産展写真アルバム 向上 向上9 月 21 日～ 26 日
26-112 1966 年 1966 年度中国経箭貿易展覧会名古臣会場写真集｛ー） 向上 向上
26-113 1966 年 1966 年度中国経済貿易展覧会名古屋会場写真集（ニ） 向上 同上
26-114 1973 年 10 月 中国経前貿易友好訪日代表団（2）写真アルバム 同上 向上
26-115 1972 年ごろ 日本中国交流文化匝に閲する写真・新聞の記事・資料 向上 向上
26-116 1973 年 10 月 中国経済貿易友好訪日代表団 (I ）写真アルバム 向上 向上
26-117 第一回日中活動家代表訪中歓送金写真アルバム l司Jニ 向上
26-118 1973 年 8 月 7 日 陳楚中国大使愛知県訪問写真アルバム 向上 向上
26-119 
中国現代岡家作品展の写真アルバム、定陵地下宮厩宝物 向上 同上展のポスターあり（ 1 位）
26-120 1973 年ごろ 中国日本友好協会訪日代表団関辿の写真アルバム 向上 向上
26-121 1960 年代 中国l瑚係アルバム、中国訪問時の写真 向上 向上
26-122 1960 年代 中国関係アルバム、中国訪問時の写真 向上 向上





26-128 1971 年 9 月 21 日～ 26 日
26-129 1959 lド 12 月 28 日
26-130 1998 年 IO 月 15 日
26-131 1993 王ド 5 月 2:J 日
2CH32 192:if! 3 月 15 日
26-133 1992 年 IO 月 4 日
26-134 Hl92 lf! 9 J=I18 El 
26-135 1992 lf! l 月 19 日
26-136 1992 年 2 月 2 日
26-137 1992 :{f! 2 月 9 日
26-138 1992 年 7 月 5 日
26-139 1996 年 6 月 2 日
26-140 1978 :{J 9 月 17 日
26-141 1976 年 2 月 7 日
26-142 1976 :{1=, 6 月 3 日



















































:!li-14 1975 if: 12 J l 7 LI 中 l i 祈IJH 1,;J I: 同 J:
21i 14:i 広州市文物If百店（名刺） 同｜： fuJ I: 
2(i-141i 金物相ls'i （名刺） f,iJ I: 同I:
21i 147 
保式会社取 l：エンジニアリング会長w怖持男氏（名射し
Jli I: 阿｜：26-147 ～ 154 は lul ｷ J.tf,ij に）
21i 148 北開工業株式会社代史取締役尚山正作1\: （名刺） Ii] I: ！日l I: 
21;• 14!) 立石，，下：業株式会社代夫取締役立石良ift.i氏（名刺） ltiJ I: ftiJ Iｷ. 
2(i-l!i0 
日本両日i<~i.斉会理事 f,111・ Milli済会病院J~太山元次氏（れ
f,;J I: [HLI: 刺）
26-1:il 財同法人名山屋公衆医学研究所所長加藤勝也氏（名刺） 同 I: l<iJ I: 
26-l:i2 ムツミ l：業株式会社取締役社長近藤長次lも （名刺） [HJ I: 同1:
2(i l!i:l 株式会社アイリン体義・氏（名刺） f,;J I: Ii] I: 
2(i-l!i4 株式会社林伯専務取締役林徳彦氏（名事IJ) JH I: 同｜：
2fi l:i:i 中国大物曜版の葉{If ( (i 佼） l<iJ I: f,;J I: 
2!i I :i11978 iiミ !l J J 2!lI] 日 rj1:-n11h:4Y.条約締結祝 t'.i愛知県集会会ll権 Ii] I: 同 I:
2(i 157 1979 1j: !l J 12!1 日 中国Jj（／制院.Vi H公iliiチケット f,;J Iｷ [HJ L 
2(i-l!i8 中帝人民共有1国展覧会恥’Ii. カード lriJ I: 同 I:
2fi-l!i!l 
19fi8 ij: 航空チケット（名古以→斤港→名古屋） f,;J I: luJ I: 4 月 10 n ～ 28 日
2(i l(i(l 張込川紙（受取名、 rJ’日経済交通代－：1<. 小川刷信夫保、，ii· f,iJ I: 阿 J:
1 rma己人なし）
2(i-l(il 東洋美術センター主的資料（ rjqこ葉t't 〔』~.IG 人〕あり、 7 牧） f.;J I: 同 I:
I 中経済技 株式会社中術協力シン
2(iｷ-li2 1!186 .1: :i J 112 I 日 q，経済肢体j協力シンポジウム商談合案内、 ljl込｝ t ポジウム向 市：I村科技術 1,;J I: 同 I:
，談会実行委 研究所村井
n会 Y；怯





1979 年 9 月 l 日
























調副会 I中国の姉人たち l 一一女性器別と闘った披女た
ちの歴史一一案内チラシ
中間映画会 I五人の娘j 広告チラシ
中国i快回全 I不問の人々 l 広告
愛知県訪中平和親善使節団手ぬぐい（ 5 枚）
カレンダー 1986 年（ f人民中国j 別｜冊付録）
カレンダー 19ss i，ミ ( r人民中国j 別冊付録）
カレンダー 1983 年（［人民中国j 別i冊付録）
カレンダー 1982 年 (f人民中国j 別mt付録）
カレンダー 1981 年 (f人民中国j jJIJIIO付録）
カレンダー 1974 年 (f人民中国雑誌社J)
カレンダー 1979 年 (f人民~，：，悶J)
訪中代表団愛知県歓迎委員会歓迎肱 I中国日本友好協会
訪日代表団歓迎リの文あり
大中因物産展広告チラシ（ 9 枚）、ポスター（ 6 枚）
中華・人民共和国展覧会シール（5 X 2 伎）
飛騨国古地図カラーコピー（お菓子の包装紙か？）
中国海洋迦輸株式会社のアドレス
愛知県訪中平和親善使節団シンボル蹴 (I l 枚）

































26-185 中国上海舞劇団劇団上出ポスター 向上 向上
26-186 写柴大判大首絵額装版脚入申込ポスター 向上 向上
26-187 中国各都市の絵が拙かれたカレンダー 向上 向上
26-188 大中国民のポスター（ 4 枚） 向上 向上
26-189 
1977 年 中華人民共和国展覧会ポスター（大 4 枚、中 6 枚、小 l 向上 向上5 月 3 日～ 23 日 枚、 A4 封筒の中に 15 枚）
26-1!)0 レコード H 枚（メモ在中）革命歌関係 向上 向上
26-191 中国絵画 1974 (x 2）、 1977、 1979 ( X3) 向上 向上
26-192 中国語で111かれた曾 向上 向上
カンボジア
26-193 1991 年 3 月 カンボジアデー十周年祝賀の集いへの参加協力のお願い 国際会議日 向上 向上本委員会代
表岡田春夫
26-194 1967 年 9 月 20 日 中華人民共和国成立十八周年挙行商会招待状 孫平化 村井静一 向上 向上
26-195 1967 年 12 月 8 日 越南民主共和国出国商品展展覧団 向上 向上
鹿承志齢m:
慮駐東京聯
26-196 河南林県紅旗提 絡事務所首 村井瀞ー 向上 向上
席代表訴平
｛己
26-197 1999 年 3 月 9 日 村井氏の俳句が彊女史氏によって書されたことの報告の 谷洋二 村井先生 向上 向上手紙
26-198 1999 年 10 月 IO 日 谷洋ニ 向上 向上
中華人民共 林井瀞
26-199 1967 年 l 月 28 日 無事に中国へ帰国したことのあいさつと訪中の感想 和国全国姐 （ママ） 向上 向上女聯合会
鹿承志鵬事
26-200 年賀状 嘩駐東京聯 村井瀞ー 向上 向上
絡事務所
26-201 1996 年 12 月 12 日 中国江脱者桃掠鎖、県学l’J先生ご一行の経済視察団友好交龍歓迎会のお礼状
26-202 ？年 IHI 7 日 辞別1商会の招待状？
26-203 1998 年日月 14 日 盟問での民覧会における作品購入のお礼の手紙
26-204 1978 年 l 月 19 日 年賀状
26-205 川島芳子関係の手紙
26-206 1986 1: HI 25 El 商談会艇参加申込書、カタログ民ご索内、提案項目リスト
26-207 ？年 6Fl :1 El I共同声明l i調印式出席依頼
26-208 2005 年 12 月 24 日 新年のfJi賀状
26-209 12 月 31 日 年賀状
26-210 1981 年 12 月 23 日 1982 年年賀状




























































26-215 紅灯記プログラム｛中国京劇院） 向上 向上
26-216 第2 回全国活動家会議 向上 向上
26-217 1978 年 9 月 2 日 日中友好迎助 I日中友好の核として県民会議を強化発民 向上 向上させよう j 日中友好愛知県民会議
26-218 1967 年 熱烈鹿祝毛主席発表二十五周年のカード中国人民対外文 向上 向上化友好協会
26-219 上海歌劇団についての事務局会識のノート I司Jニ 向上
26-220 中部地区中国医学研究会設立趣意書 向上 向上
26-221 1971 年秋 佐藤栄作総理大臣を糾弾告発する（2 枚） 同上 向上
26-222 1967 年 12 月 革命現代京劇 I智取威虎山j パンフレット 向上 向上
26-223 基調報告、日中友好協会（正統）中央本部会長黒田寿男 向上 向上
26-224 1970 年 5 月 盲人は帥醤して紅い太陽を見る盲人を誠治療で治す、 El 向上 同上中友好協会（正統）兵Jill県本部
26-225 訪日代表団との合意点を由いた文書 向上 向上
26』226 1978 年 5 月 東海地方訪中医療参観団団員募集のご案内 向上 向上
26-227 1978 年 3 月 愛知保険医協会中部地区中国医学研究会取海地方医療事 向上 向上観団趣意掛
26-228 1972 年 4 月 中部地区中国医学研究会準備会からの入金案内 向上 向上
愛知保険医協会中部地区医学研究会東海地方医療参観問 愛知県保険
26-229 1978 年 3 月 趣意tlF ・団員募集案内（各 4 枚） 医協会会長 向上 同上阿久根睦
26-230 パンフレット（広州起義烈土陵園歴史問介） 向上 向上
26-231 村井氏関係の写真ファイル？ 向上 向上
26-232 自転車 rFlying PigconJ の写真 向上 向上
26-233 自転車の写真． 向上 向上
26-234 毛沢班同士背年時1VJiYi命活動陳列館前の集合写真 向上 向上
26-235 集合写真 向上 向上
｛5－2・JO〉茸品川沼症に村守一26-236 上海市友好訪日歓迎会での写真（村井瀞一氏が写ってい Ii] I: ！日l上る）26-237 図n：煙雨、白暁'if（作（桂林市美術家協会副主席） liJ.I: 111］上26-238 録州梢忠芳作 l1i]J二 同上26-239 1967 年 行進11’の村井瀞ー・氏 1,-;J 上 同 t26-240 l!lli7 年 行進する人々（訪11’凶一行か？、村井瀞一氏の姿あり） 同上 1,J I: 21.i-241 1967 年？ 集合写真（国民不命·，trに閲する出物の前で品！~か？） 同上 liiJ 上26-242 1%7 年ごろ 訪中川・行（待合主で船影か？） ！日！と 同上26-24:1 l!lli7 年ごろ 集合’1/!'i （訪中l、ti .行） 同上 IH I: 21.i-24 l!Hi7 iJ：ごろ 集合リ l'f, （訪中川・行と現地の人々、場・所不IVJ} IH I: l•i］上26-245 村井氏と男性 (Iii] .写真4 性庄中） l•il l二 l司 I:2fi-241i l!l!ii 年ごろ 集合＇lj'.!'f （訪中 Ftl ｷi t左端に村 JI二瀞一氏） I•司上 Ii] I: 21.i-247 小川，i/;IIIJrl1 のトJJI：瀞・氏（少年目で船影か？、場所年代 Ii] I: l•iJ 上不明、 1,;J 」写l'i 2 佼（1:1!1)26-248 1171 fド？ 中市－人民共.f日 l!iJ'l.1'.l'U長の写真 Iii］上 Ii] I二26-24!1 1!171 年？ 中lj＼｝人民共和国大物府民の写！＇！＇. ！日lI: [i i二26-250 1!171 'rJ:? 中指人民共和(!iJ大物斤；：民の写 J'!: l•iJ I: l•iJ 上26-251 1!171 年？ 中経人民共和包！大物産展の写真 [,iJ 上 IHI. l二26-252 l リ71 ff:? 中華人民共和国大物成展の写山 [HJ I: Iii］と26-253 1!171 iJミ？ 中華人民共和凶六物産展の写真 1,;J 上 l司上26-254 1!171 年？ 中華人民共和国大物産展の写！＇i 阿上 J,; I: 26-255 1!171 ,. ? 中 1，時人民共和同大物産民の写l'l: l•iJ Iｷ. Ii] I: 26-25(; 1!171 ifミ？ 中市人民共和l五！大物産展の写 l'i liJ I: fil I: 26-257 1!171 年？ rfr 帝人民共削凶大物産展の写真 l•iJ 1: f,ij I: ’ l'11iJl!i］際町26-258 招待状？ 封筒の＇＇＂こ写真 場促進畳 ll 村J1:;7松 [i]I: lif I: ノJ.,..ζ 
26-25!1 1971 年．？ 中華人民共和国写真版の写μ luJI: l,i] 1-: 
26-2{i0 197111,? 中華人民共和国大物産展の写真 同 J: 向上
2G-21il 1985 1,; 5 JI 難民代表、ナセル博士とのi記念撮影 U1：端村井氏か？） l両lJ: fu)J: のネガ、 if(のネガ同封
2(i-2(i2 名刺（村JI：瀞一氏 31 枚、村井芳松氏 15 枚） ！日l I: ｜司 I:
2G-21i:J 名刺（29 枚） 1,J I: 向上
2(i-264 名!Ill］ファイル（名刺90 枚） l司 I: 同 I:
26-265 バッジ（中国関係 l'.i 点、 bl（水爆禁JI：世界人；会 9 点） IHLI: 同上
26-2(i(i 中国関係のバッジ（72 点） (i司 I: ｜司 I:
26-21>7 1990 if；の村井氏の手帳 同I: 向上
2(i-2(i8 1991 年の村井氏の手帳 l•iJ I: 同上
2(i-2(i9 1992 1，，の村井・氏の手帳 同｜： 同 I:
21i-270 199:J 年の村井氏の手帳 l•iJ I: 同 I:
2(i-271 1994 年の村井氏の手版 fi]I: I司 I:
26-272 1995 年の村井氏の手帳 向上 同 i二
2(i-273 1996 年の村井氏の手帳 同 I: 同 I:
⑮諸国主紅型柑揮をlhm入中品川沼－o－26-274 1997 年の村井氏の手帳 同 I: 向上26-275 19981！~の村井氏の手帳 ｜斗 I: 同 1-:26-27(i 1999 年の村井氏の手帳 同 I: 同 J:2(i-277 2000 年の村井・氏の手帳 同 I: 阿上26-278 200111：の村井氏の手帳 [iJI: l司 I:26-279 2002 年の村井氏の手帳 同_I: 同 t21i-280 2003 {f：：の村井氏の手帳 同 l: ruu二26-281 2004 年の村井氏の手帳 ｜斗 I: 阿上21i-282 2005 年の村井氏の手服 同上 同 l二26-283 2000 ：年 10 )I 26 日 現代中国の秀作画展などのポストカード（ 5 枚） 谷i芋二 村井瀞一氏 同上 向上
21i ・284 柏 iJ』，＇｝ rr.u官給 n,t.: 1：人朋友題詞J wm ：ド 8 /J 」tJ;t 1,;J I: 阿 I:で認められたもの。付 JI：瀞・氏に贈られたもの）コ
'!.7 27-1 1987 1j: 魁友JHm人会名簿コピー（ 2 部） l'i淵 1(1：よ氏 20!, :r 7 1
'!.7 2 194:11, !l JI I !i 1 海市民学校本業証I'｝コピー Ii] Iｷ j,;J I: 
くD怯rm ’'tl申lrl°:i等学校クラスマッチ大会恒II券のコピー
1%2 if IO JI 711 :i:1.;J 校－の l!Jlif,31 年から ll{lfli:it {j: までの的不 liJ I: I斗 I:
;J'i r校 hJ iU刊号に脊す（久保11111：：校長による文m
27 4 l!l8{i 1j: 深；－.！.； l,i］窓会合n名簿コピ一、百瀬j目的の，i,r に亦:h と下線 liJ I: lo! Iｷ 
27 :, l!1G8 if 松rffi?l·:ilt＇＜友会名簿（六代校長久f~IIJ1: :.OJ/iJfに赤札、 1,;J I: 1,;J I: i司氏リ l'i にみ1線、 i{ 『 ・，）'t の，， i]ll;; 就任に，か線）
'.!7ｷ Ii 
リ！ •!l!l•i］主，I｝院と g愛知！大学ω コピー （）ごt',/. 怖H与のス夕、ゾ
Ii] l: Ii] l: ブの久保川 11＞：の僻lにみ；おl)
'.!7 7 l!lli』 ：i:!l I I Hi1 松jffj ’7:1,:iii1rur1 コピー（制民人に 1'i制 1(C.tJ＼；のれあり） 1,;J I: 1,;J Iｷ. 
27 8 '.!()(j ij: i ) I'.!'.!1 I ilill.: ク｛ムス（街!Jr!) 1,;J I: 1,;J I: 
・一ー
27 !l l!l!l8 :r 8 I I 7 1 1'i揃 1(L.UI;; へのお Fしのえ：。I｝と学i呼応： ），＇l での写 ！＇l （｝） コ ii'( に 7 ,t，主， l1iJ I: 1,;J I: ピー /,Ii え； I.JiJ訂，： i湘 1（（.ι
i: ，·立リj
ト一一ーー一
1.;J I: 27 IO l!l!l W :~ II 1 十11,0巨 III コピー、行~，fli 代 h: ：；干；＇日｛川支出； Ii] I: 
27 1 長野県山：：ll: ff;:t浪の lfil ！のインターも・ソトからのコヒー l•i] ,. 1,;J Iｷ. 
27 ｷI'.! 波llllllf副党 I ＼ ンフレッ卜 f:(i （計 JO 校） liJ I: liJ I: 
27-1:l 1965 "F !i J I 171 松商 ）..：.＇'t 新Ill! コピー、新人’I: .覧に l’i淵 11＇（ぷ 11;;のずJI日jあり Ii] Iｷ 1,;J Iｷ 
'.!8 28-1 2007 if :i J I :m1 父f,i 也氏の遺品の写！＇£ ('.!8 2）の；~f聞の際の説明の子紙 di川，＇f 也
,it: aノ仏ト、 J』， 、，/ 
rli 川 .＇i 也氏 2007 :r ti JI -1 1 ター
28 2 l!lOGlHJI !l1 当1fr＇＇メ l°l: Ii] I: 1,;J I: 
2!1 '!.l I 『当時 ilff.平和JJ (ij1 に！北約 N.合む） ！巳JI l!l'.,'1'1主 2007 /j: (i JI 2!11 
f o［，削消州白I より馬京湘／ilfliの述'i.;{J 住民，If; コヒー Ii] I: Ii] I: 











2！）イi I日合側消モストワヤ街の JL1ffii守貨店l 給能川コピー fuJ I: l>iLJ: 
29 7 ru合岡市繁？を恒むるキタイスカヤ街j 給能川コピー IH I: ドl L: 
29-8 I都市E合同fi貰騨l 絵葉川コピー [,i)I: In) l二
2!)一！｝ ru合同部地段th登喜和百1引，If付近l 絵拡，＇f コピー fi,LJ: 同 I·.
29-10 〈令0194111:11J12711 ①新満州［ !il'Jl覧（東京•:VI 日新聞附録）、（2）宛名のコピー ([:Jl:JI l敏 (l)l 耳ll l忠彦 ！日l I: 同 I:
29-11 『辛請求制初制』 同｜： 同上
:m 30 I 議居i:vt氏子版のコピー 報1,•;i・2氏 2007 1: 7 123 日
:¥I ]I I lO 月 17 LI r r点ill![ii）文，＇f品'cj 全 l；γザ！＇！：［，i).N します j との子紙 佐野晃 (I，：町弘氏 2007'it:I01119 日
:¥I 2 東弼fii))(,1f院の写真絵はがき（無記入） [H] [ｷ 同 I:
:12 :12 I I在J:iM ~! ,mful ;e,i f院 m九）佼院住宅l 久町野IU之氏 2008 'iF I /l
:u :n I 南京f,i)::C,1f院教職H(I：℃ l'<I riR潮さよ f 2008 'ii~ I JI22 日※愛）；，，＼＇.史踊凶 .'Jfil'i に f,i] .物あり 氏
:!4 :i4 I 簿記伸（九定規） 1,'i水平l]if；氏 2008 'ij:2 JI 21 日
伊藤i7r j之氏
:is :li I i持制］：，If I 秀行方罫l 犬人（総防 2007 'ij: :! J l 
,W粍 111)
計一戸町内＝立問霊山
NM
世主
lhm
入ヤ相、沼．
:=i 
